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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
(QS. Al Insyirah : 6-7) 
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“ siapa yang bersungguh – sungguh, akan mendapatkanya.” 
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Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan penggunaan metode Quantum 
Learning untuk meningkatkan motivasi belajar PKn bagi siswa SD IT Hidayah 
Klaten tahun 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas VI SD IT Hidayah Klaten yang berjumlah 
21 siswa. Metode pengumpulan data digunakan metode tes, observasi dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis komperatif 
berdasarkan hasil observasi dan refleksi tiap siklusnya yaitu membandingkan hasil 
belajar sebelum tindakan, siklus I dan siklus II. Hasil penelitian adalah ada 
peningkatan motivasi dan hasil belajar PKn yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator motivasi dan hasil belajar PKn meliputi: 1) menunjukkan tekun belajar 
sebelum tindakan 66,66%, siklus I 95,23%, siklus II 100%, 2) menunjukkan tidak 
putus asa sebelum tindakan 61,90%, siklus I 80,95%, siklus II 95,23%, 3) 
menunjukkan minat sebelum tindakan 42,85%, siklus I 71,42%, siklus II 100%, 4) 
menunjukkan belajar mandiri sebelum tindakan 52,38%, siklus I 71,42%, siklus II 
100%, 5) tidak cepat bosan sebelum tindakan 28,57%, siklus I 78,19%, Siklus II 
95,23%, 6) berpendapat sebelum tindakan 52,38%, siklus I 76,19%, siklus II 
90,47%, 7) Menunjukkan inovatif sebelum tindakan 38,09%, siklus I 47,61%, 
siklus II 80,95%. peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari prosentase 
keberhasilan siswa pada setiap siklusnya yang mencapai KKM (> 70). Hasil 
belajar sebelum tindakan 76,19% (16 siswa), siklus I 85,75% (18 siswa), siklus II 
95,23% (20 siswa). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode 
Quantum Learning dapat meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa SD IT 
Hidayah Klaten  tahun 2012/2013.  
  
Kata kunci: metode Quantum Learning, motivasi, hasil belajar 
